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Figure 2: Comparison of optimal exercise boundaries
Figure 2c: Difference between the two boundaries
Figure 2b: The socially-optimal exercise boundary












Figure 3: Development pace at the private and social optimum
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Figure 4: Regulation
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